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(下段は 年度の各学科 男女構成 )
(表3)出身高校の進学率




職 業 科 8.2 8.3







本 調 査 学生調査 87調 査
現役 82.8 79,5 90.0





















本 調 査 学生調査
推 薦 39.3 47.2







はい 産社 36.9 (N 36.0 S 37.8)
情報 30.1 (N 32.8 S 18.8)
福祉 48.6 (N 45.7 S 54.9)
(表7)第一希望の大学 当初の希望
(第一希望の大学) (問1◎
他大学同一 産社 11.3 (Nll.4 Sll.3)
学部 ･学科 情報 6.9 (N 8.9 S o.0)
福祉 63.0 (N70.2 S37.5)
他大学他学部 産社 81.4 (N81.8 S81.1)
･地学科 情報 91.4 (N88.9 SIOO.0)





























































第 1因子 2,3,4,6,7,ll,14, 第 3因子 8,9
第 2因子 12,13
産業社会 社会福祉 産業情報 計 推 薦 旨も一 次 言式 二 次 計
本大学で学び 28 115 32 175 110 52 12 174
丈こいことカミある (10.2) (38.6) (18_9) (23.6) (31.5) (16.9) (14.3) (23,5)
資 格 を得 る 22 45 6 73 41 26 6 73(8.0) (15_1) (3.6) (9.9) (ll.7) (8_5) (7.1) (9_9)
環境や雰EEJ気 37- 21 17 75 44 (99 2 75(13.5) (7.0) (10.1) (10.I) (12_6) 4) (2.4) (10.1)
志望し六二大学に 119 83 74 276 78 147 51 276■
入学できな い (43.4) (27.9) (43_8) (37.2) (22.3) (47.9) (60_7) (37▲3)
社.金 一こ出 る 15 5 7 27 17 7 3 27
の が い や (5.5) (1.7) (4.1) (3.6) (4.9) (2.3) (3.6) (3.6)
も う 少 し 27 9 13 49 22 22 5 49
;弄 び た い (9ー9) (3.0) (7_7) (6.6) (6_3) (7_2) (6_0) (6_6)
ま まつ り の 3 4 1 8 4 It 2 8
み な が 行 く (1-1) (1.3) (0.6) (1_1) (1.1) (0.7) (2.4) (1.1)
そ の 他 23 16 19 58 33 22 3 58(8_4) (5.4) (11ー2) (7.8) (9,5) (7.2) (3.6) (7_8)

















男 女 別 学 科 別
男 女 計
産 杜 82 82
再履習S 100.0 21.7
産 社 62 13 75
普/通 N 82.7 17.3 19.8
情 報 15 1 16
再履習S 93.8 6.3 4.2
情 報 58 9 67
普 通 N 86.6 13.4 17.7
福 祉 30 6 36
再履習S 83.3 16.7 9.5
福 祉 38 64 102
普 通 N 37.3 62.7 27.0




























学 年 別 学 科 別
2年 3年 4年 5年以 上 計
産 S 10 22 37 13 8212.2~ 26.8 45.1 15.9 21.7
産 N 35 21 19 7546.7 28.0 25.3 19.8
情 S 1593.8 16.3 164.2
情 N 67100.0 6717.
福 S 4 13 16 3 36ll.1 36.1 44.4 8.3 9.5
福 N 56 28 18 10254.9 27.5 17.6 27.0
計 187 84 91 16 37849.5 22.2 24,1 4.2 loo.0
(注 :情Sの4年､ 1名は誤答である)
問 12.英語学習にたいする期待度
全仏期待 非 常 に
よ笠 な 野望して 計
1 2 3 4 5
N普 通履習生 26 24 85 58 51 24410.7 9.8 34.8 23.8 20.9
S再 履習 生 16 22 60 17 19 134ll.9 16.4 44.8 12.7 14.2
























1 2 3 4 5 計
最初 途中 途中 最初 好嫌なし
から から から から
好き 嫌い 好き 嫌い
17.3 35.8 9.5 17.7 19.8
S 13 53 7 25 36 1349.7 39.6 5.2 18.7 26.9


































1 2 3 4 5その他 計
よく よく 授業 先生
勉強 理解 が楽し が
した ~できた かつた 好き
N 26 41 22 20 14 123
38.8 61.2 32.8 30.0 20.9 (67)
S~ 9 15 10 3 5 42
42.9 71.4 47.6 14.3 23.8 (21)















1 2 3 4 5 6その他 計
勉強しない 理解 授業 先生 自分
で が､､ が にロ､
ない くない 嫌い ない
N 56 89 60 27 23 6 261
42.4 67.4 45.5 20.5 17..1 4.5 (132)
S 31 40 35 26 14 7 153
39.7 51.3 44_9 33.3 17.9 9.0 (78)





















全 然 非 常
監 事 照 計
1ー 2 3 4 5
N 28 49 74 55 38 244ll.5 20.1 30.3 22.5 15.6
S 26 33 34 26 14 13319.5 24.8 25.6 19.5 10.5











1 2 3 4 5 6 計ラジオ 塾. 家族､参考外国 その
テレビプー 予備校 家庭教師 書 人 他
N 92 109 32 116 4 15 36848.9 58.0 17.0 61.7 2.1 8.0 (188)
S 37 63 24 54 6 7 19136.3 61.8 23.5 52.9 5.9 6.9 (102)























問18 全然 たし-､遠請 託 計
1 2 3 4 5
N 28 60 83 59 14 244ll.5 24.6 34.0 24.2 5.7
S 26 41 47 16 4 134
19.4 30.6 35.1 ll.9 3.0
問19 全然 たし}＼嘉 等 碧 芸 計
1 2 3 4 5
N 7 43 120 63 ll 244
2.9 17.6 49.2 25.8 4.5
S ll 39 59 21 4 1348.2 29.1 44.0 15.7 3.0
問20 全然 たい翌等 蒜主 計1 2 3 4 5
N 16 58 71 75 24 2446.6 23.8 29.1 30.7 9.8















































































1 2 3 4 5 計
最初 途 中 途中 最初 好嫌な し
か ら か ら か ら か ら
好 き 嫌い 好 き 嫌い
N 28 30 25 91 69 243ll.5 12.3 10.3 37.4 28.4
S 10 ll 9 69 35 1347,5 8.2 6.7 51.5 26.1











































1 2 3 4 5 計よ く よく 授業 先生 その勉強 理解 が楽し が 他
した できた かつた 好 き
N 15 27 19 14 15 90
26.3 47.4 33.3 24.6 26.3 (57)
S 9 8 9 9 3 38
45.0 40.0 45.0 45.0 15.0 (20)












問 1 2 3 4 5 計勉強 理解 授業 先賢 その
23 しない で きない が楽しくない か嫌 い 他
N 64 75 43 29 7 21854.7 64.1 36.8 24.8 6,0 (117)
S 40 50 44 21 7 16249.4 61.7 54.3 25.9 8.6 (81)

















県内客 1 2 3 4 5 計大意把 捉 日本 文法 総合 その語に訳す 構文語 的学習 他
N 30 103 67 29 7 23612.7 43.6 28.4 12.3 3.0
S 12 63 32 20 4 1319.2 48.1 22.9 15.3 3.1







芸25 曇等 悲 計器 1 2 3 4 5
N 54 64 68 33 23 24222.3 26.4 28.1 13.6 9.5
S 45 38 28 15 8 13133.6 28.4 20.9 ll.2 6.0
Z 2,505 3,001 2,316 1,644 876 10,343
問26 1 2 3 4 5 計
副読本 0冊 1-2 3-4 5-6 7-
N 58 74 61 31 ll 23524.7 31.5 26.0 13.2 4.7
S 49 47 25 7 6 13436.6 35.1 18.7 5.2 4.5
Z 1,501 3.196 3,123 1.487 1,035 10,349
問27 1 2 3 4 5外人 6 7その他 計校外 ラジオ一レビ 塾 家 族庭 参考書 仲 間サ ー
学習 7ーテ プ子備校 教 師問題集 ク ル
N 57 45 12 129 ll 10 22 (156)36.5 28.8 7.7 82.7 7.1 6.4 14.1
S 34 25 9 59 7 9 13 (8440. 30.0 10.7 70.2 8.3 10.7 15.5






























監 禁 男装 計
1 2 3 4 5
N 20 25 43 34 54 176ll.3 14.2 24.4 19.3 30.7
S 13 14 25 12 45 109ll.9 12.8 22.9 ll.0 41.3



















打 ち - ん
込まな 打 ち 計
かつた 込んだ
1 2 3 4 5
N 26 77 86 46 7 24210.7 31.8 35.5 19.0 2.9
S 29 50 35 16 3 13321.8 37.6 26.3 12.0 2.3

















全 然 た い
打 ち - ん
込まず 打 ち 計
込んだ
1 2 3 4 5
N 22 50 115 47 8 2449.0 20.5 47.1 19.2 3.3
S 16 45 46 24 3 134
(2) 行 事
全 然 た い
打 ち - ん
込まず 打 ち 計
込んだ
1 2 3 4 5
N 25 42 71 61 43 24210.3 17.4 29.3 25.2 17.8
S 20 22 29 29 34 13414.9 16.4 21.6 21.6 25.4
N 63 25 24 42 87 24126.1 10.4 10.0 17.4 3;.1
S 26 10 22 18 58 134
(4)ホームル ーム
N 53 62 89 26 12 24221.9 25.6 36.8 10.7 5.0
S 36 34 40 14 10 13426.9 25,4 29,9 10.4 7.5
N 94 63 45 21 -19 24238.8 26.0 18.6 8.7 7.9
S 56 27 21 13 17 13441.8 20.1 15.7 9.7 12.7
N 25 47 107 50 12 24110.4 19.5 44.4 20.7 5.0
S 23 28 55 22 6 13417.2 20.9 41.0 16.4 4.8
N 4 12 49 75 101 241
1_7 5.0 20.等 31.1 41.9
S 4 12 15 34 68 1333.0 9.0 ll.3 25.6 51.1
(8) 専門的な勉強 ･実習
N 71 74 62 19 _15 24129.5 30.7 25.7 7.9 6.2














産 S 39.0 17.1
情 S 56.3 25,1




























































成績が 出席が 途中放 その他 計よくな よくな 棄試験
かつた かつた 受けず
症 29 62 43 7 8135.8 76.5 53.1 8.6 61.4
情 5 12 9 1 1631.3 75.0 三箔.3 6.3 12.1
宿 ll 24 22 6 3531.4 68_6 62.9 17.1 26.5






























しなか し た 計
つた
1 2 3 4 5
S 15 40 18 5 3 8118.5 49.4 22.2 6.2 3.7
J 5 8 1 1 15
F 7 16 8 3 2 3619.4 44.4 22.8 8.3 5.6












1 2 3 4 5 6 7 計自分の英語力 授 業 だ 教員一三生 活 ア ル クラブ その他
不足で授業 が理解きない 気 に入 らな い 好感がも てな い の乱 れ /くイト 千サ ーク ル
S 16 17 15 46 15 9 4 (70)22.9 24.3 21,4 65.7 21.4 12. 5.7
∫ 5 4 5 6 2 1 (13)38. 30.8 38. 46.2 15.4 7.7
F ll 4 22 5 6 5 (31)35.5 12.9 71.0 16.1 19.4 16.1




























1 2 3 4 5 計英 語 英 語 壬瀞 +.先 生 授 業が は必要 つまら が がさ二か
嫌 い な い な い 嫌 い らない
S 32 5 19 5 16 (47)68.1 10.6 40.4 10.6 34.0
J 3 2 9 3 4 (13)
F 13 2 15 5 12 (26)50.0 7.7 57.7 19.2
計 48 9 43 13 32 (86)55. 10.5 50.0 15.1 37.
問 38.問37.で3と答えた者に､その理由
1 2 3 4 5 計
程 度 程 度 教 材 教 え 習いた
が高す が低す がよく 方がよ いこと
ざ る ざ る な い くない が習えな い
S 5 2 9 17 ll (27)
∫ 2 2 4 6 4 (10)
F 3 2 5 6 7 (1LIl






1 2 3 4 計
教 材 トム クラス の方 法 の人数 質
S 27 54 20 25 (77)
∫ 2 13 3 8 (15)
F 21 29 7 .8 (36)

















ミ款 蒜 念 計
1 2 3 4 5
S 9 35 23 15 82
∫ 1 3 5 6 1 16
F 2 3 12 13 6 36








くない あ る 計
1 2 3 4 5
S 1 4 ･.30 27 20 82
∫ 1 2 4 4 5 16
F 4 9 14 9 36




1 2 3 4 5
S 9 ll 41 17 4 82
∫ 4 2 6 3 1 16
F 3 9 13 9 2 36




6 日 5 日 4 日 3 日 2 日 1 日 登 校し な い 計
産 S 33 16 13 12 4 4 8240.2 19.5 15.9 14.6 4.9 4.9 21,7
産 N 24 25 17 5 2 2 75-32.0 33.3 22.7 6.7 2.7 2.7 19.8
情 S 5 1- 5 3 2 1631.3 6.3 31.3 18,8 12,5 4.2
情 N 17 20 23 6 1 6725.4 29.9 34.3 9.0 1.5 17.7
福 S 8 7 8 8 2 2 1 362.2 19.4 22.2 22.2 5.6 5,6 2.8 9.5
福 N 54 26 ll 4 1 5 1 10252.9 25.5 10.8 3.9 1.0 4.9 1_0 27.0














9_割以上 7- 8割 5- 6割 3- 4割 1- 2割 全くしない 計
産 S 8 19 28 19 7 1 829.8 23.2 34.1 23.2 8.5 1.2 21.7
産 N 19 28 20 6 2 7525.3 37.3 26,7 8.0 2.7 19.8
情 S 2 4 4 4 2 1612.5 ~25.0 25.0 25,0 12.5 4.2
情 N 23 18 17 5 4 6734.3 26.9 25,4 7.5 6.0 17.7
福 S 2 4 9 17 4 365_6 ll.1 25.0 47.2 ll.1 9.5
福 N 27 36 30 7 1 1 10226.5 35.3 29.4 6.9 1.0 1.0 27.0
















































英語 1 英文 1 英語 l 英文 l 独語 1 独文 1 仏語 l 仏文 l 計
2年低 い 9 5 0 0 2 1 2 3 9
( 0-20) 100.0 55.6 0.0 0.0 22.2 ll.1 22.2 33.3 2.5
2年やや低い 8 ll 1 1 4 4 2 4 12
(21-30) 防.7 91.7 8.3 8.3 33.3 33.3 16.7 33.3 3.3
2年普 通 156 151 13 2 123 123 22 24 154
(31- ) 101.3 98ー1 8.4 1.3 79.9 79.9 14.3 15.6 42.3
3年低 い 10 ll 1 1 6 4 3 3 12
( ～ 40) 83.3 91.7 8.3 8.3 50.0 33.3 25.0 25.0 3.3
3年やや低い 8 8 4 5 5 6 5 5 9
(41- 60) 88.9 88.9 44.4 55.6 55.6 防.7 55.6 55.6 2.5
3年普 通 63 61 56 53 36 35 24 24 63
(61- ) 100.0 96.8 88.9 84.1 57.1 55.6 38.1 38ー1 17.3
4年低 い 13 10 8 3 9 8 5 5 21
( ～ 60) 61.9 47.6 38.1 14.3 42.9 38.1 23.8 23.8 5.8
4年やや低い 14 13 13 9 8 6 7 5 15
(61-90) 93.3 86.7 86.7 60.0 53.3 40.0 46.7 33.3 4.1
4年普 通 51 51 46 41 27 24 26 25 53
(91- ) 96_2 粥.2 86.8 77.4 50.9 45.3 49.1 47.2 14.6
5 年 以 上 12 12 10 3 8 9 3 3 1675.0 75.0 62.5 18.8 50.0 56.3 18.8 18.8 4.4



















普 通4 割以 下 普 通4 .-9 割 普 通9 割以 上 職 業 その他 計
産S 31 28 ll 10 2 8237.8 34.1 13.4 12.2 2.4 21.8
産N 21 35 13 5 7428.4 47.3 17.6 6.8 19.6
情S 5_ 3 5 3 1631.3 18.8 31.3 18.8 4.2
情N 15 32 13 7 6722.4 47,8 19.4 10_4 17.8
福S 8 15 9 3 1 3622.2 41.7 25.0 8.3 2_8 9.5
福N 22 48 26 3 3 10221.6 47.1. 25.5 2.9 2.9 27.1
計 102 161 77 31 6 37727.1 42.7 20.4 8.2 1.6 100.0
-48-
N S 計
普通科 (進1,学志望率 4割以下) 58 4443.1 102
普通科2.(4割 二9割) 115 4628.8 161
3ぞ9品 遁 52 2532. 77
4.職 業 科 15 1651. 31































鮎 寺 豊 計
1 2 3 4 5
4 割 26 31 25 16 4 102
以 下 25_5 30.4 24.5 15.7 3.9 27.1
4害ート 13 38 68 34 8 161
9 割 8.1 23.6 42.2 21.1 5.0 42.7
9 割 6 21 26 18 6 77
以 上 7.8 27.3 33.8 23,4 7.8 20.4
職業 8 10 9 4 3125.8 32.3 29.0 12.9 8.2
その他 1 1 1 3 616.7 16.7 16.7 50.0 1.6
















監 事 豊 計
1 2 3 4 5
4 割 8 31 49 12 2 102
以 下 7.8 30.4 48.0 ll.8 2,0 27.1
4害1ト 3 32 85 37 4 161
9 割 1.9 19.9 52.8 23.0 2.5 42.7
9 割 4 8 30 26 9 77
以 上 5.2 10.4 39.0 33.8 ll.7 20.4
職 1 ll 13 6 313.2 35.5 41.9 19.4 8.2
その他 2 1 3 633.3 16.7 50.0 1.6
計 18 82 178 84 15 377
高等学校時代
問21.高校時代､英語の好き嫌い
最 初 途 中 途 中 最 初 どちら 計か ら か'ら か ら か ら で も
好 き 嫌 い 好 き 嫌 い な い
4 割 9 5 9 48 31 102
以 下 8.8 4.9 8.8 47.1 30.4 27.1
4害lト 19 17 14 66 45 161
9 割 ll.8 10.6 8.7 41.0 28_0 42.8
9 割 6 15 5 34 17 77
以 上 7.8 19.5 6.5 44.2 22.1 20.5
職業 3 4 5 9 10 319.7 12.9 16.1 29.0 32.3 8.2
その他 1 1 2 1 520.0 20.0 40.0 20.0 1.3
































1 2 3~ 4 5
4 割 14 25 37 22 4 102
以 下 13.7 24.5 36.3 21.6 3.9 27.2
4吉lト 12 44 75 25 4 160
9 割 7.5 27.5 46.9 15.6 2.5 42.7
9 割 8 20 35 13 1 77
以 上 10.4 26.0 45.5 16.9 1.3 20.5
職 業 2 6 12 9 2 316.5 19.4 38.7 29.0 6.5 8.3
その他 2 1 2 540.0 20.0 40.0 1.3










鮎 享 豊 計
1 2 3 4 5
4 割 39 25 21 9 8 102
以 下 38.2 24.5 20.6 8.8 7.8 27,3
4害lト 47 47 49 13 3 159
9 割 29.6 29,6 30.8 8.2 1.9 42.5
9 割 25 26 18 7 1 77
以 上 32.5 33.8 23.4 9.1 1.3 20.6
職 業 3 3 2 7 16 319.7 9.7 6.5 22.6 51.6 8.3
その他 360.0 240.0 51.3





















荒 警 琵 讐 計
1 2 3 4 5
4 割 13 39 37 7 1 97
以 下 13.4 40.2 38.1 7.2 1.0 26.8
451- 21 51 58 22 4 156
9 割 13.5 32.7 37.2 14.1 2.6 43.1
9 割 21 16 24 ll 2 74
以 上 28.4 21.6 32.4 14.9 2.7 20.4
職 業 7 8 13 1 2924.1 27.6 44.8 3,4 8.0
その他 2 1 2 1 633.3 16.7 33.3 16_7 1.7
計 64 115 134 41 8 36217.7 31.8 37.0 ll.3 2.2 1(X).0
表2. 消極的に取り組んだ理由
英 語が嫌 い 必 要な い つまらな い 先 生が嫌 い i蛋伽'1才カ､らな い 計
4 割 28 4 23 6 21 49
以 下 57.1 8.2 46.9 12.2 42.9 27.8
4害ート 38 9 36 8 17 69
9 割 55.1 13.0 52.2 ll.6 24.6 39.2
9 割 17 6 24 4 9 39
以 上 43.6 15.4 61.5 10.3 23.1 22.2
職 業 9 1 7 1 7 1656.3 6.3 43.8 6.3 43_8 9.1
その他 2 0 1 0 1 3(近.7 0_0 33.3 0.0 33.3 1.7





























程 度が 舌 程 度●氏 教 材がよく 教え方がよく 熟 .J=･>と 計
すgfrig:が fすぎた な い なヽ い I,ーが習えな い51 2 3 4
4 割 6 5 8 17 14 31
以 下 19.4 16.1 25.8 54.8 45.2 25,2
4害ート 6 ll 18 17 28 48
9 割 12.5 22.9 37.5 35.4 58.3 39.0
9 割 0 ll 9 15 8 29
以 上 0.0 37.9 31.0 51,7 27.6 23.6
職 業 5 0 4 6 6 1435.7 0.0 28.6 42.9 42.9 ll.4
その他 0 1 0 0 1 10.0 1∝l.0 0.0 0.0 100.0 0.8






















推 薦 一 次 二 次 その他 計
4 割 52 39 9 1 101
以 下 51.5 38,6 8.9 1.0 26.9
堂 9
4割-9 割 4930.4 8351.6 218.0 16142.8
9 割 21 40 15 1 77
以 上 27.3 51,9 19.5 1.3 20.5
職 業 24 5 2 3177.4 16.1 6.5 8_2
その他 116.7 583.3 61.
計 147 172 55 2 37639.1 45.7 14.6 0.5 100.0
推 薦 ∵ 次 二 次 その他 計
産 S 26 46 10 8231.7 56.1 12.2 21.8
産 N 28 33 13 7437.8 44.6 17.6 19.6
情 S 9 3 4 1656.3 18.8 25.0 4.2
情 N 24 29 14 6735.8 43.3 20.9 17.8
福 S 19 ll 5 1 3652.8 30.6 13.9 2.8 9.5
福 N 42 50 9 1 10241.2 49.0 8.8 1.0 27.1
計 148 172 55 2 37739.3 45.6 14.6 0.5 10.0

























1 2 3 4 5
推 薦 22 44 56 19 1 14215.5 31.0 39.4 13.4 0.7 39.2
一 次 37 52 55 18 4 16622.3 31.3 33.1 10.8 2.4 45.9
二 次 5 19 21 4 3 529.6 36.5 40.4 7.7 5.8 14A
その他 21(対.0 20.6
計 64 115 134 41 8 362
表4. 消極的に授業に取り組んだ理由
* E.i,が つまら が まつから
嫌 い な い 嫌 い な い
推 薦 35 7 35 7 25 6553.8 10.8 53.8 10.8 38ー5 p36.9
一 次 51 10 42 7 26 8758.6 ll.5 48.3 8.0 29.9 49.4
二 次 8 3 14 5 4 2433.3 12.5 58.3 20.8 16.7 13.6










程 度 程庇うミ教 材 教え方 習いたいことが習えな い 計
が高す 低 す がよくがよく
ざ る ざ る な い な い
推 薦 10 7 14 24 22 4522.2 15.6 31.1 53.3 48.9 3.3
一 次 5 12 19 23 28 568.9 21.4 33.9 41.1 50_0 45.2
二 次 2 9 7 9 7 238.7 39.1 30.4 39.1 30.4 18.5
計 17 28 40 56 57 124
表6. 授業で改善すべき点
教 材 ま受 業 クラス 先 生 計方 法 の人数 の 質
推 薦 58 121 24 38 14440.3 84.0 16.7 26.4 39.5
一 次 62 126 34 49 16936.7 74.6 20.1 29.0 46.3
二 次 17 37 13 ll 5034.0 74.0 26.0 22.0 13_7
その他 1 1 0 2 250.0 50.0 0.0 100.0 0.5





















































































































































































3.選択肢がスケ-ルで 1 2 3 4 5








問2.所属学科: 1.産業社会 2.産業信用 3.社会福祉





































1 2 3 4 5
1.自分の成漬 ド .1十 ~1
1 2 3 4 5
乙自分の如卜恥 i Jr ~昔 Jr J'
1 2 3 4 -5
3･紺 地 脚 的 相 きi i i i--1
1 2 3 4 5
L輔 をとに と ｢ i i i i
1 2 3 4 5
5･辛如 脚 力 i i lr ; -i
1 2 3 4 5
s･那 加 書につ的 I I l 1 7
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
8･(BsaA 誤 警 禁長 訂 ~i i~1
1 2 3 4 5
9i認 諾 装 いと忘 J ~ト ト 1
1 2 3 4 5
10･まわ')の帥 行くから i ト ~~; ~1 1
1 2 3 4 5
u･聖 の聖 の人生 i i ~i i i
計画,El轄
1 2 3 4 5
1乙官か 恥 i i i i i
1 2 3 4 5
13･先生の伽 T i i i F




























聞ユ6.中学校の英夢の連票で扱者克最蕃(テー プレコー ダー ､LL､ビデオ
など)使われましたれ
主脚 托uく批
















1 2 3 4 5
呈 .卜 .L IL~ i
問20.中学校時代の生活全般についてあなた辻との程度萌足しましたか.
生餌足し抄破 かれん鮎は
1 2 3 4 5
































1 2 3 4 5
届⊆冨冨⊆□冨冨冨冨
間26.高校3年間に学校で英語の郡妹は何冊くらい読みましたか.













1 2 3 4 5
｢~~I I 卜 1
問29.高校時代あなたは英語の勉聾にどの足度打ち込みましたか,
射出抄っ土 か棚 ちM
1 2 3 4 5
問3｡湖 たは高校生清志 孟 這 孟-:to忘 孟 ま
したれ
鐘打ち削払った か叫約㍍
1 2 3 4 5
1･謹某 r l t 卜 ｢
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
3･耐 力 Ir 仁 J'~ E ~i
1 2 3 4 5
5･生的 棚 JI J'--lL ｢l lF
1 2 3 4 5
6･受鵬 襲 JL ~ ト ト ~ JL l r
1 2 3 4 5
7L響 ? ; ~ ｢ ~｢ i -i
つきあい
1 2 3 4 5















1 2 3 4 5
















































1 2 3 4 5
i 1 - i l' T
問42. (F,741に答えた人に)その赦材の色度をどう恩いました机
か棚礼い か叫的いl













:1 2 3 4 5～









聞46. (テー プレコー ダー を使った授業を受けた方に)その授業をどう恩
いましたか｡
bl心 くか か叫よい












1 2 3 4 5











1 2 3 4 5
(2)公平さについて
はく肝恥 か叫餌








1 2 3 4 5
｢- ｢ 一 十 一一 H
(5) 授 業の工夫について
王破く工如 嶋l b叫Ⅰ乱て柏
1 2 3 4 5
卜 ~ 1 -lr i ~i
(6) 成刑 について
は く臼teい か叫胡
1 2 3 4 5













































































































問65. 大学の連票とは関係なしに､個^ 的に英語の薪臥 捷話､未など
を読みますれ
紬書胤 Il m愉














1 2 3 4 5
































1 2 3 4 5
1L ~1 - i 'l i
2.ゼミナ-ルなど
1 2 3 4 5
｢ 一 十 ･一一十一 ~H
3.実習
1 2 3 4 5
｢1一 十一一十一.~H
4.一般鼓蓑の投票や勉強
1 2 3 4 5
｢十 ｢~十~1
5.第2外国語(独語または仏語)の勉範
1 2 3 4 5
｢ ト i .L- ;
6.賛楢取得のための勉蛍
1 2 3 4 5
JL i- i i ~ j
7.クラブ･サ-クル･同好会など
i 2 3 i 5
1L i- i il1
8.自治的活動(自治会･大学奈実行委月会･生協など)
1 2 3 4 5
1L i i i lr
9.友達とのつきあい
1 2 3 4 5
10.アルバイト
1 2 3 4 5
トー.~~十 一~ トー ~1- 1
11.ボランティア活動など
1 2 3 4 5
｢~十 一~十十 1
12.自分の趣味
‖ kl Ej 引
ト ~ー~十 一 十 一 一~H
13.尻尾の準備(庇鵬 のための勉聾を含む)
1 2 3 4 5
卜一十十 十一~1
問73.これまでのあなたの修得単位数はいくつですれ
OL0-10 02.n～20 03.21-30 (札31-40












1.はい 2.いいえ 3. わからない
5.高校時代からの得意な教科を生かせる





1. はい と いいえ 3. わからない
8.この専門を続ける自信がある
1. はい 2.いいえ 3.わからない
9.もっと広く学びたい
1.はい 2.いいえ 3. わからない
10.もっと決く学びたい
1. はい 2.いいえ 3.わからない
11.この専門を学ぶことに誇りが感じられる
1. はい 2.いいえ 3.わからない
12.学んでいて充実感が感じられる
1. はい 2.いいえ 3.わからない
13.選び直せるなら他の課程(学科)にかわリたい
1. はい 2. いいえ 3.わからない
開花 あなたは､現在の大学生活に常足しています&.
王破くR乱ていか か瓜乱て柏
1 2 3 4 5






















































1 2 3 4 5


















1 2 3 4 5
｢~ ; JI Ir l'
ご協力あI)がとうございました
